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Sciences, sociétés, pouvoirs :
approches historiques
Dominique Pestre et Amy Dahan
Dominique Pestre, directeur d’études avec Amy Dahan, directrice de recherche au CNRS
1 Enseignement suspendu durant l’année universitaire 2003-2004.
Dominique Pestre, directeur d’études
 
Étude des sciences, histoire des sciences : lectures et
études critiques
2 Enseignement suspendu durant l’année universitaire 2003-2004.
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